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PREDSLOV 
Obsah tejto knižky v podstatě nepřesahuje rámec toho, 
60 sa vyučuje o pravděpodobnosti na gymnáziách. 
Pravda, osnovy dávajú pravděpodobnost až do štvrtého 
ročníka. Okrem toho váčšinou sa tejto partii nevenuje 
veTká pozornost. 
Preto sme koncipovali knižku ako samostatný a ele-
mentárny výklad niektorých základných pravdepodob-
nostných pojmov. Tento výklad by mal byť přístupný 
širokému okruhu čitatelov. 
Aj dodatky o kombinatorike a nekonečných radoch sú 
napísané ako samostatný celok. Pravdaže, v nich sme sa 
sústredili len na tie najnevyhnutnejšie poznatky, použité 
na niektorých miestach základného textu. Ostatně, pře 
nádejného matematika by mohlo byť právě zaujímavé 
samostatné zovšeobecniť to, čo sme vyložili na jednodu-
chých príkladoch. 
Napokon příklady (riešené i neriešené — s připojenými 
výsledkami) tvoria kostru celej knižky. Nemali sme 
v úmysle budovať teóriu, ale príkladmi ilustrovat niekto-
ré myšlienky a problémy teorie pravděpodobnosti. 
Citatelom prajeme, aby sa dočkali hodné radosti zo 
správné rozriešených úloh. 
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